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Giletano 
 
 
Tamaño: Mas bien grande. 
 
Forma: Esférica o bien ovoide-cónica, globosa en su parte media y hacia su base; por el contrario, hacia 
el ápice, en depresión muy acentuada. Contorno irregularmente esférico. 
 
Zona pistilar: Redondeada y a la vez deprimida. Punto pistilar: Pequeño, situado en una depresión más 
o menos acusada y desviado hacia el dorso. 
 
Sutura: Incolora pero vistosa por una raya semi arañada situada en surco más o menos pronunciado que 
a veces llega hasta su mitad. 
 
Cavidad peduncular: Amplia, poco profunda, rebajada en el dorso. Orificio pequeño. 
 
Piel: Finamente anteada y recubierta de una débil pruina blanquecina y al mismo tiempo pubescente. 
Color: Amarillo naranja más o menos fuerte. Chapa ciclamen y sobre la misma punteado de color más 
oscuro, en el resto es transparente. 
 
Carne: Suavemente anaranjada. Jugosa. Sabor: Agradable. 
 
Hueso: Oval, mas bien plano, no adherente o adherido en su truncadura y próximo a la  parte ventral. 
 
Almendra: Amarga. 
 
Maduración: Junio en Carlet (Valencia). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
